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RÉFÉRENCE
POSCHE Ulrike, Weibliche Übernahme. Wie Frauen in Deutschland sich die Macht
nehmen, Cam pus, Francfort-M./New York, 2004, 256 p.
1 Qui gouverne l’Allemagne ? Une ancienne standardiste : Liz Mohn, qui tient l’empire Ber ‐
telsmann ;  une  ex-puéricultrice :  Friede  Springer,  propriétaire  des  éditions  du  même
nom ; ou encore une ancienne secrétaire : Johanna Quand, qui contrôle l’empire BMW….
Portrait de ces dames qui ont pris les rênes de l’économie allemande, le plus souvent à
l’ombre de leurs époux managers. (ib)
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